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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT soalan di dalam DUA halaman
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
1. Pertimbangkan sistem persamaan linear berikut:
3xr+2xr*x3=b1
2xr+2xr-xt=bz
5x, + 4x, 
-b3
(a) Diberisistempersam&rn diatasmempunyaisuatupenyelesaian xt=3, xz=2dan
xz =-l'
(i) Kirakan nilainilai br,b, danbr.(ii) Tuliskan matriks imbuhan bagi sistem di atas.(iii) Dapatkan set penyelesaian bagi sistem persamann yang diberi dengan
menggunakan kaedah Gauss-Jordan.(iv) Tuliskan suatu matriks BEBT yang setara dengan matriks imbuhan di
bahagian (ii).
(80/t00)
(b) Nyatakan hubungan di antara b1,b2 dan b, jlka sistem yang diberi adalah konsisten.
(20/100)
2. (a) Biar o=[1 1.l oan t=[l ol. 
"uor,o*bahawaAdapatditurunkankepada/[c d) L0 1l
melalui operasi baris permulaan sekiranya d 
- 
bc + 0.
(30/t00)
(b) Diberi A ialah sebarang matriks tak singular. Buktikan bahawa songsangannya
adalah suatu marriks yang unik.
(20/r00)
(c) Diberi A dn B adalah matriks-matriks zx n yangtak singular. Buktikan bahawa
(AB)^ 
- 
g-t n-t .
(20/100)
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[rool(d) Diberi o=1, 0 : l. Nilaikan Adj(A)dan AtAaj(A)l.Sererusnya, nyatakannilai
lo 421
lal.
(30/r00)
[t z13. Diberi A =l ' l.L3 4)
(i) rarrrifkan l,(A) iai?;u-* 
?,;r. 
bagi A.
(ii) Tentukan sama ada | ^ | d- | : I merupakan unsur-unsur dalam L(A).LOJ LU
(iii) hka a dan b merupakan sebarang dua nombor nyata, tuliskan vektor ['l ,"Uusui
Lb)
gabungan linear vekror-vekro' [1-l o* [?-l.L3l L4j(ir,) Tentukan sama ada L(A) = 6z .
(100 mnrkah)
4. (a) Katakan Ae M n n.
(i) Nyatakan takrif nilai eigen A serta takrif vektor eigen yang sepadan.(ii) Katakan ve Eln 
-101, Le R dan Av = ).v .
Tuniukkan bahawa v adalah suatu vektor eigen yang sepadan dengan nilai
(iii) ;tfii*-?xttt* awa Aadalah matriks singular jika A mempunyai suaru nitai
eigen l,=0.
g0/rc))
lzrrl(b) Diberio=lt , tl.
Ll 221
(i) Cart p(L) iaitu polinomial cirian bagi A.(ii) Nilaikan p(0).(iii) Cari hubungan antara p(0) dan lA l.(iv) Cari nilai-nilai eigen bagi A dan vektor-vektoreigen yang sepadan.(v) Tahkikkan bahawa set vektor-vektor eigen yang dicari dalam (iv) adalah set
yang tak bersandar linear.(r,i) Tuliskan A dalam bentuk terpepenjurukan jika mungkin.
(60/r00)
- ooo0ooo -
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